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EL GUANABANO – Annona 
muricata L.
y América tropical: centro de origen y
diversificación- Alta variabilidad
genética
y Importancia industrial
y Fibra, Calcio, fosforo y vitamina D
y Rendimiento promedio nacional de 9
ton/ha
Limitaciones tecnológicas en 
el cultivo de guanábano
y Uso de semilla sexual para establecer
cultivos (*)
y Baja disponibilidad de materiales
seleccionados (variedades)(*)
y Siembra en zonas agroecológicas
inadecuadas (*)
y Mal manejo de la antracnosis
y Programa de Guanábana Corporación
BIOTEC- CIAT, 2001.
y Al mismo tiempo iniciaron
investigaciones para el desarrollo de
tecnologías de propagación de
material de siembra de óptima calidad
genética y sanitaria
y Corporación Biotec aplica el esquema
de investigación y apropiación social y
productiva de los resultados, con
productores
Corporación Biotec y CIAT desarrollaron  
asociativamente una metodología para la 
propagación de material elite de 
guanábano mediante el “Proceso para 
propagación clonal in vitro, empleando la 
microinjertación cíclica”.
La patente de invención fue otorgada por 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia mediante 
Resolución No. 17204 del  29 de Junio de 
2006, después de haber iniciado el 
trámite  legal en Mayo de 2001. Este 
privilegio de patente estará  vigente hasta 
el 8 de mayo  de  2021
Proceso para propagación clonal 
in vitro, empleando la 
microinjertación cíclica
Inventores del proceso :
Nelson A. Royero
William Roca
Alvaro Mejía.
Proceso de propagación clonal in-
vitro
y Cultivo de tejidos vegetales para la 
multiplicación clonal de plantas.
y Plantas sanas
y Plantas fieles al genotipo seleccionado
y Propagación rápida y altas tasas de 
multiplicación 
y Producción de combinaciones 
copa/patrón 
y Facilidad en transporte de plantas








Desinfección y siembra del patrón.
Colecta y desinfección de estacas con 
yemas.
Microinjerto
Desarrollo del microinjerto
La metodología de propagación
clonal in vitro desarrollada
permite la obtención de árboles
de guanábano sanos, vigorosos y
productivos en campo. Se
convierte entonces en una
herramienta útil en la
multiplicación y evaluación en
campo de árboles de guanábano
promisorios.
Perspectivas
¾2500 nuevas ha, sólo en el Valle 
(PFN, 2006).
¾Corporación Biotec – Centro de 
referencia en guanábana.
¾Seguimiento a clones 
preseleccionados
¾Estudios de polinización
¾Productos bioactivos.
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